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Ankara, 27 (A.A.) — İstanbul Üniversitesi Bütçesinin Büyük Mil­
let Meclisi Bütçe Komisyonunda incelenmesinde hazır bulunm ak ü- 
zere gelmiş olan Rektör Ord. Prf. Sıddık Sami Onar, bu yıl Üniver- 
site’ye m üracaat etmiş ve kabul edilmiş olan öğrencilerin durumu 
etrafında Anadolu Ajansı m uharririne aşağıdaki beyanatta bulun­
muştur:
«Bildiğiniz gibi bu sene üniversi­
teler arası kurulda aldığımız bir ka 
ra r  mucibince üniversitelerimize ve 
bu arada İstanbul Üniversitesine 
olgunluk im tihanlarını başaranları 
başkaca bir seçme im tihanına tâbi 
tutm aksızm  kabul ettik  ve herkesi 
dilediği Fakülteye veya okulla­
ra almaya çalıştık. Maddi im kân­
sızlıklar karşısında bütün müraca- 
atleri kabul edemediğimiz Fakülte 
veya O kullarda da yine namzetle­
rin olgunlukta tercih ettikleri bi­
lim kolunu ve Lisedeki tem ayül ve 
istidatlarını esas tutm ak suretile bir 
seçme yaptık.
K abul ettiğiniz bu sistem sayesin 
de olgunluk im tihanlarını veren­
leri yeni bir imtiha.ı külfetinden 
koruduğum uz gibi Lise ve olgun­
luktaki temayül ve başarıları göz- 
öntiıvk* tutm ak suretile namzetle- 
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